









日本人の三大死因は､ がん､ 脳血管疾患､ 心疾患であ
る｡ 脳血管疾患や心疾患の危険因子は動脈硬化､ 糖尿病､
高血圧症､ 脂質異常症などであり､ これらの発症には食





わが国では､ ウエスト周囲径 (内臓脂肪蓄積の指標) や､






い 2)｡ また近年､ これらの脂肪組織以外の第の脂肪と
もいわれる､ 実質組織に脂肪が蓄積する異所性脂肪蓄積
が報告されている3)｡ 異所性脂肪が存在する臓器は主に､























































































































































































































































































を行った｡ 野生型マウス ()')) において､ の翻
訳開始点を含み､ *(+(+) になるようにプ
ライマーを設計し､ 後にシークエンスにより配列
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